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Але мала сфармуляваць нацыянальную праграму. Трэба яшчэ мець гістарычныя, этнічныя ды 
эканамічныя перадумовы для паўстання нацыі. Асноўнай стратэгіяй прыхільнікаў стварэння 
―яцвяжскай‖ нацыі была паступовая падмена элементаў дамінуючай культуры элементамі но-
вастворанай культуры. Гэта мусіла адбывацца праз пашырэнне газеты, заснаванне фольк-гуртку 
―Етвызь‖, спансаванне поп-выканаўцаў тэлефестывалю заходняй песні. Так у маі 1985 года на сек-
цыі паэзіі СП БССР абмяркоўваўся першы зборнік паэзіі на палескай мове, у часопісе ― Беларусь‖ 
з‘яўляецца першая ў гісторыі СССР публікацыя палескамоўных вершаў, час ад часу на старонках 
перыядычнага друку рэспублікі друкуюцца, па тэлебачанні гучаць яцвяжскія вершы, песні. Ства-
раецца грамадска-культурнае аб‘яднанне ―Полісьсе‖, міжрэспубліканска-рэгіянальная арганіза-
цыя, якая на мэце мае садзеянне захаванню і развіццю палескамоўнай народнай культуры, садзе-
янне выпрацоўцы літаратурнай нормы палескай мовы. У Янове ў 1988 годзе святкуецца 425-
годдзе  яцвяжскага пісьменства, а ў 1989 годзе ўтвараецца грамадска-палітычны рух ― Суйдзінне‖, 
які на мэце мае ўсямернае адраджэнне краю. Галоўныя формы, спосабы дзеяння яцвяжскага на-
цыянальна-культурнага руху – гэта асветніцкая работа, найперш праз сродкі масавай інфармацыі, 
а таксама праз сустрэчы, лекцыі, дыскуссіі [3, с.7]. 
Стымуляваў спробу Адраджэння моўны бар‘ер, які адчувалі этнічныя палешукі пры авалоданні 
беларускай мовай. Таму і не дзіва, што многія людзі, у тым ліку і настаўнікі беларускай мовы і 
літаратуры, пачалі разумець, што палескія гаворкі ну ніяк нельга называць прыналежнымі да бе-
ларускай мовы. Па-другое, абуджэнню палескай нацыянальнай свядомасці дапамагалі навукоўцы, 
якія ў працах-даследаваннях выказвалі самыя розныя погляды на палескі моўны арэал, адначасова 
і такі, што ѐн з‘яўляецца самастойным, не прыналежным да беларускае мовы. Па-трэцяе, рост на-
цыянальнай свядомасці ўсіх народаў краіны; небяспека замены русіфікацыі этнічнага Палесся бе-
ларусіфікацыяй; забарона палескай літаратурнай творчасці. Першым жа штуршком чарговага 
абуджэння была складанасць, з якой сутыкнуліся палешукі, калі спрабавалі пісаць вершы на бела-
рускай мове: не хапала слоў выказацца, так і прасіліся ў радок свае, яцвяжскія. А ўстаўляць іх 
амаль не дазвалялася. Вось тады і пачаў нараджацца пратэст супраць моўнай дыскрымінацыі. Уся 
гэта дзейнасць мусіла прывесці да ўтварэння трэцяга балцкага народу і чацвѐртае ўсходнесла-
вянскае мовы. Аднак ужо было позна.Таму што знайсці гістарычнае тлумачэнне праекту было не 
проста, паколькі сярэднявечныя Берасцейскае і Пінскае княствы ніколі не ўяўлялі самастойнай 
сілы. А этнічны матэрыял, з якога меркавалася вырабіць чацвѐрты ўсходнеславянскі або трэці 
балцкі народ, быў на той момант ўжо моцна зрусіфікаваны. Апроч таго, большасць інтэлігентаў, 
што ўпрэгліся ў рэалізацыю заходнепалескага праекту, жыла ў Мінску, а не на Берасцейшчыне і 
Піншчыне. Сканчэнне пераходнага перыяду ў грамадстве, адсутнасць чаканай рэакцыі шырокіх 
масаў, паступовае запаўненне ідэалагічнага вакууму, з якога імкнуліся скарыстаць палескія буд-
зіцелі – усѐ гэта прымушала апошніх паступова згортваць сваю дзейнасць. 
Здавалася б, што пытанне гэта ўжо вырашана, але Мікола Шэляговіч, пасля 15 гадоў маўчання, 
зноў спрабуе яго ўзняць.  
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El objeto del este trabajo es la lengua «spanglish» en el sistema moderno de cultura y de lengua. 
 El asunto del este trabajo es las leyes del desarrollo spanglish como la lengua que une los elementos 







El objetivo del trabajo es el estudio de la historia del surgimiento y el desarrollo de la lengua 
«spanglish», su posiciñn en el sistema de cultura y de lengua en nuestro tiempo.  
Las tareas del este trabajo son: 
1. Estudiar las premisas del surgimiento y las condiciñnes del desarrollo de la lengua «spanglish» 
2. Revelar los aspectos positivos y negativos de la aplicaciñn spanglish 
3. Designar los problemas y las perspectivas del desarrollo spanglish en la etapa moderna 
Las tasas de crecimiento considerables de la poblaciñn hispanohablante en los EEUU conduce a la 
manifestaciñn del gran interés al espaðol y a la cultura de los países hispanohablantes. La mayor parte de 
los alumnos y los estudiantes  estudia espaðol como la segunda lengua extranjera, porque su 
conocimiento vale cuando la persona quiere encontrar  buen trabajo y ayuda en la carrera ulterior.  
Antes la aplicaciñn del ingles prácticamente no tenia fronteras, y el espaðol, tanto como las lenguas de 
otras minorías nacionales, se usaba exclusivamente en la vida cotidiana y sñlo en algunas  esferas social-
comunicativas. La posiciñn del espaðol estaba definida a la presiñn considerable por parte del inglés. 
A diferencia de los inmigrantes que vivían mucho tiempo en el territorio de los EEUU y que 
continuaban hablar en espaðol tradicional, en el mundo moderno los inmigrantes se encuentran con el 
problema de la incompresiñn por parte de los habitantes anglñfonos. La decisiñn de este problema era la 
apariciñn y el desarrollo ―spanglish‖, la lengua que une los elementos de las lenguas espaðol e ingles. 
En un coloquio celebrado en la primavera de 2001 en el Instituto Cervantes de Nueva York, Odñn 
Betanzos, presidente de la Academia Norteamericana de la Lengua, calificñ el spanglish de «mezcla 
deforme y alterada», mientras que Ilán Stavans, del Amherst College, lo presentñ como «nuevo idioma», 
producto de la creatividad de un sector demográfico en transiciñn entre culturas y lenguas. 
En abril de 2004  primera conferencia Internacional junto a la universidad Amherst (estado 
Massachusetts)  dedicada spanglish  da el comienzo al estudio científico de esta lengua. En esta 
conferencia eran expresadas las suposiciones de lo que en el futuro el espaðol podría ser proclamado la 
segunda lengua oficial del país.  
Los primeros en llevar el spanglish a la literatura fueron los Nuyorican Writers, un grupo de poetas y 
dramaturgos de vanguardia en los aðos 70, de origen puertorriqueðo, que habían crecido en Nueva York y 
hablaban y escribían en inglés y espaðol. En 1973, fundaron en el bajo Manhattan el "Nuyorican Poets 
Café", que se constituyñ en el motor de la nueva literatura en spanglish, con la lectura diaria de textos de 
todo tipo de autores hispanos y anglosajones. Esta confluencia de culturas, idiomas y escritores diversos, 
que leían sus obras ante un público conformado por obreros, llamñ la atenciñn de los críticos a lengua 
«spanglish». 
Durante la última década, el principal promotor del spanglish ha sido el filñlogo de origen mexicano 
Ilán Stavans, doctor en Letras Hispánicas de la Universidad de Columbia y fundador de la cátedra de 
spanglish en el Amherst College de Massachussets. En 2003 publicñ el mayor diccionario de esta lengua 
híbrida y en 2004 tradujo Don Quijote de la Mancha al spanglish. El diccionario de Stavans, titulado 
"Spanglish: The making of a New American Language" (Spanglish: la creaciñn de una nueva lengua 
americana), recoge 6.000 palabras y expresiones acuðadas en la fusiñn entre el espaðol y el inglés, y de 
uso común en las calles, pero también en poesías, cuentos y novelas. 
 En la actualidad, por causa a la globalizaciñn mundial y el desarrollo de las telecomunicaciones, la 
esfera de la aplicaciñn spanglish extiende que en la fase de su surgimiento y el desarrollo. Spanglish 
asiste en las grandes ciudades donde hay una poblaciñn hispanohablante: Los Ángeles (estado California), 
San-Antonio y Houston  (estado Texas), Chicago (estado Illinois), Miami (estado Florida) y Nueva York. 
Aquí se siente la influencia más fuerte spanglish. Spanglish asiste a las calles y en las escuelas; es 
empleado por los políticos, los hombres religiosos y los periodistas, sobre la radio y la televisiñn, también 
en el Internet. 
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